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BAB VI 
KESIMPIiLAN DAN SARAN 
Dan hasH peneiitian inl dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. 	 Terjadi pengurangan kedalaman poket pada 5is1 mesiobukal! mesiolabial dan 
mesiopalalal l me:-;:,iolingual tiga minggu setclah kuretase. 
2, 	 Pengurangan kooalaman poket menlllljukkan adallya penyembuhan penyakit 
periodontal. 
3. 	 l'engur311!!31! kcdalaman poket pada sis! mesiobukal ! ntcsiulabl81lebih besar 
danpada meslopahual ! mesmlmg.uai. 
4. 	 SiSI lingual/palatal reJatif lebih sulit dibersihkan dau jarang dipedtatikan 
keber5lhannya danpada sisi bukaFlabia1. 
Dengan has!! penelitian tersebut dtsarankan perawatan yang efektif tmtuk 
eliminasi pokei adalall ,'colmg yang dilanjutkan dengan kuretasc. 
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